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ABSTRAK 
 
Pendidikan seks penting bagi remaja untuk dapat mengerti dirinya dan 
seksualitasnya. Pemahaman yang keliru tentang pendidikan seks membuat remaja 
menjadi penasaran dan terdorong untuk mencari tahu sendiri dari internet, teman bahkan 
mecobanya. Tujuan dalam penelitian adalah menggambarkan tingkat pengetahuan remaja 
tentang pendidikan seks di SMAN 1 Tanjungbumi. 
Desain penelitian adalah deskriptif, populasi penelitian semua siswa kelas X 
SMAN 1 Tanjungbumi. Besar sampel sebanyak 73 responden pengambilan sampel 
melalui non probability sampling, dengan tehnik purposive sampling. Variabel penelitian 
adalah tingkat pengetahuan remaja tentang pendidikan seks. Data diperoleh melalui 
kuesioner, selanjutnya dianalisis secara deskriptif menggunakan distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan 45,2% responden mempunyai tingkat pengetahuan 
cukup  dan  sebesar  38,3%  responden  mempunyai  tingkat pengetahuan kurang 
sedangkan 16,2% responden mempunyai tingkat pengetahuan baik tentang pendidikan 
seks. 
Simpulan penelitian ini adalah gambaran tingkat pengetahuan remaja tentang 
pendidikan seks di SMAN 1 Tanjungbumi cukup. Diharapkan remaja dapat 
meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan seks dari membaca buku tentang 
kesehatan reproduksi. 
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